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За всіх часів питання, що пов’язані з органі-
зацією роботи з кадрами, були і залишаються 
ключовими з точки зору їх значення для забез-
печення найбільш ефективного функціонуван-
ня органів внутрішніх справ, виконання ними 
свого призначення у суспільстві. Цією обста-
виною пояснюється та увага, яка приділялася 
цим питанням на різних етапах розвитку орга-
нів внутрішніх справ. Зрозуміло, що кожен 
історичний етап мав свої особливості в органі-
зації роботи з кадрами. Разом із тим, багато із 
тих проблем, що вирішувалися у минулому, є 
значущими і за сучасних умов.  Це такі про-
блеми, як комплектування кадрів, формування 
у працівників необхідних професійних та мо-
ральних якостей, професійна освіта та ще ба-
гато інших.  З плином часу змінювалися підс-
тави їх виникнення, умови та рівні прояву і 
вирішення, але їх сутність та значення у своїх 
загальних рисах залишалися незмінними.  
На сьогоднішній день в історичній та істо-
рико-правовій науці питання кадрової політи-
ки робітничо-селянської міліції, зокрема, на 
початковому етапі розвитку, розглядалося 
лише побіжно. Аналізуючи стан історіографії 
даної проблеми, слід звернути увагу на робо-
ти В.М. Алтуєва, І.Г. Біласа, О.М. Бандурка, 
С.І. Власенка, М.М. Войцеховського, О.А. Гав-
риленка, М.І. Єропкіна, А.В. Міщенка, П.П. Ми-
хайленка, Р.С. Мулукаєва, І.І. Олейника, 
І.М. Скуратович, А.Є. Шевченка, О.Н. Ярмиша. 
Втім, багато аспектів цього процесу до сього-
дні залишається висвітленими фрагментарно. 
Джерельна база статті ґрунтується на до-
кументах Державного архіву Харківської об-
ласті, Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України та даних 
періодики досліджуваного періоду. Метою 
статті є дослідження основних тенденцій ор-
ганізації діяльності та кадрова політика мілі-
ції УСРР в 1926–1930 роках. 
Уніфікація в міліції та розшуку,  побудова 
штатів за єдиним принципом та зближення 
цих була найбільш активною у 1926 р. Пос-
тановою ВУЦВК і РНК УСРР від 
23.07.1926 р. «Про зміну Постанови Поло-
ження про Народний Комісаріат Внутрішніх 
справ» Відділ міліції та розшуку НКВС 
УСРР був реорганізований у Головне управ-
ління міліції та кримінального розшуку рес-
публіки. У зв’язку з цим були внесені відпо-
відні зміни в чинне положення про НКВС. Як 
і до цього, Головне управління складалося з 
трьох відділів: міліції, кримінального розшу-
ку та політінспекції [1,  с.32].  Подібна транс-
формація не стільки спрощувала управління 
апаратом, скільки створювала видимість ав-
тономії відділу. 
Одним із найважливіших нормативних ак-
тів 1926–1929 рр., що регулювали організацію 
та діяльність української міліції, стало прийн-
яте 10.11.1926 р. нове Положення про робіт-
ничо-селянську міліцію УСРР, після прийн-
яття якого наркомом внутрішніх справ 
республіки був затверджений Статут робіт-
ничо-селянської міліції УСРР [1, с.72]. 
Означене Положення визначало функції 
міліції, до яких було віднесено: охорону ре-
волюційного порядку та громадської безпеки, 
захист населення від соціально-небезпечних 
елементів. Встановлено три види міліції: за-
гальну (зовнішню), промислову та карний ро-
зшук. Одним із нововведень, визначених цим 
Положенням, було письмове зобов’язання 
працівників стройового, кримінально-
розшукового та політичного складу міліції, 
що давалося ними при прийомі на службу,  
служити не менше одного року [2, c.55].  
Стосовно реформ апарату міліції та карно-
го розшуку слід зазначити, що майже до кінця 
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1930 р. ніяких істотних перебудов і реоргані-
зацій у структурі апарату не відбулося.  
Виняток становить лише проведена навес-
ні 1928 р. реорганізація апаратів міського ро-
зшуку в Харкові, Києві, Одесі та Дніпропет-
ровську.  Як відзначалося раніше,  у цих 
чотирьох найбільших містах Української СРР 
для кращого управління міліцією та карним 
розшуком існували окремі міські управління 
міліції та розшуку.  
У 1927 р. був зроблений перший крок до 
поліпшення розшукової роботи. Таємно-
оперативні столи були переведені з відділень 
міліції у відділення карного розшуку, де у 
зв’язку зі специфікою роботи їхня наявність 
була доцільною [3, c.609]. А в 1928 р. з метою 
поліпшення роботи міські розшукові служби 
були перебудовані на категорійну систему 
боротьби зі злочинністю (згідно з категоріями 
злочинів). Також був здійснений перехід з 
територіальної на бригадну систему розшуко-
вої роботи (розслідуванням певного злочину 
займалася бригада оперативників, а не пра-
цівники розшуку за «дільничним» принци-
пом). Це нововведення дозволило створити 
більш чітку та оперативну систему роботи 
розшуку, дало можливість розумного поділу 
завдань і забезпечило необхідну мобільність у 
роботі, забезпечуючи більш досконалий роз-
поділ фахівців «за профілем» роботи.  
У деяких округах УСРР у другий половині 
20-з років ХХ сторіччя ще виникали пробле-
ми з постачанням міліції, в основному 
пов’язані з труднощами забезпечення місце-
вих органів міліції з «центру» (Глухівський 
округ [1, с.30], Полтавський округ [1, с.34]). У 
зв’язку з цим ІІІ Сесія ВУЦВК ухвалила 
«...усі без винятку витрати на утримання ор-
ганів міліції та розшуку округ повинен відне-
сти на місцевий бюджет» [1, с.31], що дозво-
лило забезпечити своєчасне постачання 
міліції в зазначених районах.  
У галузі кадрової політики спостерігалася 
відносна стабілізація. «Чистки» в міліції три-
вали в 1925–1926 рр. і пізніше, але вже не ма-
ли настільки масового характеру, як у 1922–
1923 рр. У Харкові, наприклад, у результаті 
«чисток» 1926 р. було звільнено 16 % кадро-
вого складу. Звичайно, дана цифра не витри-
мує ніякого порівняння з великомасштабними 
«чистками» минулих років. Досить цікаво, що 
під час «чисток» 1928 р, проведеної в 34 
округах Української СРР, у лавах міліції було 
виявлено 196 колишніх поліцейських, які не-
відомо як залишилися на службі. З огляду на 
те, що кількість міліціонерів УСРР становила, 
у середньому, 23000 осіб, то виходить, що 
0,85 % з них – «старі», дореволюційні співро-
бітники. З огляду на масштабні «чистки» 
1921–1925 рр., даний відсоток досить висо-
кий. З іншого боку, це свідчить, що багато 
начальників управлінь і відділів «на свій 
страх і ризик» знехтували наказом Наркома 
внутрішніх справ, Голови ДПУ УСРР і Нача-
льника міліції та розшуку республіки від 
20.08.1923 р., незважаючи на погрозу притяг-
нення їх до судової відповідальності «за при-
ховування та потурання», і «старі» фахівці 
продовжували свою роботу протягом усього 
періоду непу. 
Відповідно до звітів начальників місцевих 
управлінь, основною проблемою й значною 
перешкодою для успішної роботи в той час 
стає плинність особового складу, пов’язана не 
тільки з матеріальними труднощами праців-
ників, але й з політикою переміщення кадрів, 
що практикувалася з початку 1920-х років.  
Політика кадрового переміщення в період 
до 1925 р. дійсно приносила позитивні ре-
зультати, дозволяючи рівномірно розподілити 
навчені кадри по губерніях. У той час кіль-
кість висококваліфікованих фахівців була за-
надто малою, тому подібні методи приносили 
користь («розкидані» по губерніях фахівці 
піднімали рівень роботи на місцях). Однак 
після 1925 р. ця практика повністю себе ви-
живає:  уже добре навчені й ознайомлені зі 
специфікою своїх районів працівники міліції 
та розшуку після здійснення переміщень були 
змушені заново вивчати особливості районів, 
у які їх перевели.  
Припинення «політики переміщення» було 
можливим лише за умови підготовки достат-
ньої кількості фахівців і їх пропорційного ро-
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зподілу по робочих місцях. Завдяки роботі 
створеної в попередні роки системи спеціаль-
них навчальних закладів міліції, підготовка 
необхідної кількості навчених кадрів прохо-
дила без перешкод, і практика переміщення 
кадрового складу поступово припинилася.  
Складнішою була ситуація плинності через 
важке матеріальне становище працівників мі-
ліції й членів їхніх родин.  У зв’язку з цим,  
владою вживалися різні заходи щодо поліп-
шення забезпечення міліціонерів і надання їм 
різних пільг: Постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
«Про пільги й переваги особам,  що перебу-
вають на службі у міліції та карному розшуку 
УСРР, і їхнім родинам» від 20.01.1926 р., 
«Про порядок додаткової відсоткової винаго-
роди робітникам робітничо-селянської міліції 
УСРР», «Про затвердження «Інструкції про 
застосування пільг у царині трудового земле-
користування і сільського господарства для 
військових службовців Робітничо-Селянської 
Червоної Армії і Робітничо-Селянського Чер-
воного Флоту Союзу РСР та їхніх родин,  а 
також працівників міліції та карного розшуку 
УСРР та їхніх родин» від 15.04.1927 р. Забез-
печувалося страхування життя міліціонерів, 
періодично проводилося підвищення заробіт-
ної плати, практикувалося преміювання спів-
робітників за успіхи в конкретних сферах бо-
ротьби зі злочинністю.  
Кількість працівників міліції Української 
СРР у ці роки коливалася з 21000 до 26000 
осіб. Це свідчить про відносну стабілізацію 
структури,  коли кількісний склад відповідав 
необхідності для якісної й результативної 
роботи.  
Цікаво, що в першій половині 1928 р. різ-
номанітні експерименти щодо збільшення чи-
сельності міліції проводилися в РРФСР. Так, 
у Росії (імовірно, через відсутність належного 
рівня професіоналізму в російських міліціо-
нерів, або у зв’язку із прагненням реалізувати 
на практиці вислів В.І. Леніна про міліцію, 
що складається «…із усього поголовно насе-
лення, із всіх дорослих громадян обох ста-
тей…» [4, с.42]) була зроблена спроба пере-
ходу до так званої «міліційної системи».  
Дане нововведення полягало в покладанні 
на громадян обов’язків з виконання функцій 
окремих посадових осіб міліції: дільничного 
наглядача, підчергового, постових міліціоне-
рів (на підставі резолюції II Всеросійського 
з’їзду адміністративних працівників «Поло-
ження про перехід до міліційної системи», 
схваленого РНК РРФСР). На думку началь-
ника міліції Російської Федерації І.Ф. Ки-
сельова, трудящі повинні були направлятися 
в міліцію «професійними організаціями» в 
порядку черговості для «проходження прак-
тики». Спроби запровадження в Росії «мілі-
ційної системи» не увінчалися успіхом.  Було 
доведено, що найбільш ефективна охорона 
порядку може здійснюватися лише «спеціа-
льним штатним державним органом». Росій-
ський експеримент «провалився» [5, с.24]. 
Тільки в 1930 р., уже після «згортання» 
НЕПу, у Росії Постановою РНК РРФСР було 
дозволено утворення «Товариств сприяння 
органам міліції та карного розшуку». Прин-
ципи формування цих товариств відрізнялися 
від принципів «переходу на міліційну систе-
му», коло завдань було вужче. В Україні поді-
бний інститут також був створений у 1930 р. і 
звався робітничо-міліцейськими загонами. 
Однак до 1930 р., у часи автономії респуб-
ліканських НКВС, Україна йшла дещо відмін-
ним від РРФСР шляхом,  що полягав у підви-
щенні професійного рівня працівників міліції 
й тому, на наш погляд, був більш прогресив-
ним. Проблеми із завантаженістю й нестачею 
працівників правоохоронної сфери в УСРР бу-
ли вирішені досить ефективним способом. Ві-
дповідно до визначеного наказом № 135 по 
міліції та розшуку УСРР інструкції «Про по-
рядок залучення органів промислової міліції 
для виконання функцій загальнодержавної мі-
ліції та розшуку УСРР» (19.08.1926 р.), на до-
помогу зовнішній міліції в деяких випадках 
могла залучатися промислова міліція (а вона 
становила до 50% від загальної кількості пра-
цівників, до того ж, протягом усього періоду 
спостерігається зростання її кількості). Дана 
практика дозволяла на певний проміжок часу 
збільшувати кількість задіяних кадрів, але не 
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приводила до розширення штатів або залу-
чення людських ресурсів «зі сторони». Залу-
чення промислової міліції для несення патру-
льно-постової служби дозволяло значною 
мірою «розвантажити» працівників зовніш-
ньої міліції, «…обмежити певними рамками 
робочий день міліціонера й надати йому мо-
жливість користуватися вихідними днями». У 
лютому-травні 1928  р.  НКВС УСРР були ви-
дані постанови: «Інструкція про обов’язки й 
права нічних сторожів», «Про організацію, 
права й обов’язки інституту сільських вико-
навців», «Інструкція про права й обов’язки 
двірників». Функціонування зазначених ін-
ститутів також сприяло «розвантаженню» 
українських міліціонерів. 
У період з 1926 до 1930 р. велика увага в 
кадровій політиці Головного управління зо-
середжена саме на навчанні кадрів і підви-
щенні їх кваліфікації. Цьому сприяли й такі 
нововведення: в 1926 р. кабінет науково-
судової експертизи був реорганізований у 
Науково-дослідний інститут судової експер-
тизи,  а в травні 1927  р.  при ДОПРі №1  був 
відкритий перший у Харкові кабінет з ви-
вчення злочинності та злочинця [6, с.33, 59]. 
Слід зазначити й наявність в Україні в 1927 р. 
40 «реєстраційно-дактилоскопічних бюро» – 
за кількістю округів, а в Харкові, Києві, Одесі 
і Дніпропетровську реєстраційні бюро розмі-
щалися при міських управліннях міліції та 
розшуку,  а також деякі поліпшення в галузі 
постачання міліції та розшуку технічними за-
собами.  
У сфері підготовки кадрів продовжують 
удосконалюватися міліцейські навчальні за-
клади. На початку 1927 р. колегією НКВС 
УСРР рівень викладання й підготовленості 
випускників Всеукраїнської школи міліції ви-
знається задовільним, незважаючи на деякі 
недоліки в забезпеченні навчального процесу 
(нестача літератури) і поки ще низьку матері-
альну забезпеченість курсантів. У 1928 р. по-
становою ВУЦВК і РНК УСРР затверджуєть-
ся нове Положення «Про школу командного 
складу робітничо-селянської міліції УСРР і 
курси робітників виправно-трудових уста-
нов», більш досконале, ніж визначене поста-
новою від 01.04.1925 р. «Про Всеукраїнську 
школу командного складу міліції і карного 
розшуку».  
Одним із прогресивних нововведень для 
зміцнення освітньої сфери в міліції можна на-
звати проект «Про учбові команди робітничо-
селянської міліції округів» (кінець 1928 р.), 
відповідно до якого навчання без відриву від 
роботи проводилося при кожному окрузі та 
ставало обов’язковим для кожного міліціонера, 
що повинно було забезпечити постійне й пла-
номірне підвищення кваліфікації працівників. 
У червні 1927 р.  був затверджений Кримі-
нальний кодекс УСРР, у липні 1927 р. Кримі-
нально-процесуальний, а в жовтні 1927 р. – 
Адміністративний кодекс УСРР [2, c.55–60]. 
Ці нормативні акти створили нові правові ос-
нови діяльності міліції України, і з цієї при-
чини відігравали важливу роль в діяльності 
української міліції.  
15.05.1929 р. II Всеукраїнський з’їзд Рад за-
твердив нову Конституцію УСРР. Серед істот-
них доповнень було віднесення до завдань мі-
сцевих органів влади обов’язку забезпечення в 
межах довіреної їм території революційної за-
конності, охорони порядку та громадської без-
пеки. Конституцією НКВС закріплювався як 
центральний орган системи внутрішніх справ, 
затверджувалися принципи законності й демо-
кратичного централізму в організації й діяль-
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Досліджується структура органів міліції та її трансформація, зумовлена соціально-
економічними і політичними умовами, аналізується правовий статус міліціонера, дже-
рела поповнення і система професійної підготовки особового складу. 
*** 
Галкин Д.В. Организация деятельности и кадровая политика милиции УСРР в 1926–
1930 годах 
Исследуется структура органов милиции, выясняются характерные особенности ее 
функционирования и трансформации в условиях изменяющейся социально-экономи-
ческой и политической ситуации в стране. Анализируется политический статус орга-
нов милиции, выясняются источники и система комплектования кадрами. 
*** 
Galkin D.V. Organization Activities and Personnel Policy in the Police USRR Years 1926–1930 
The article explores the structure of the police; it turns out the characteristic features of its 
functioning and transformation in a changing socio-economic and political situation in the 
country. It was analyzes the political status of the police, sources clarified and staffing 
system. 
 
